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## Cedarville 
3 Kylee Husak 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 15 3 40 .300 
2 13 4 30 .300 
3 12 3 36 .250 
4 11 6 29 .172 
5 10 1 23 .391 
## Point Park 
2 Rachel Stedina 
3 Heather Pegg 
4 Ashley Zietak 
6 Megan Lamens 
7 Katie Geary 
10 Ashley Santavy 
12 Kala Schnur 
16 Erin Sneider 
21 Rachel Roddy 
32 Jen Poland 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 18 1 35 .486 
2 15 7 34 .235 
3 13 3 31 .323 
4 10 5 29 .172 
5 6 4 18 .111 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Point Park (10/25/08 at Amherst, NY) 
ATTACK 
s K E TA 
5 16 5 34 
5 9 2 19 
3 0 0 0 
5 9 2 27 
5 0 0 0 
5 13 4 37 
5 0 0 5 
3 0 1 2 
5 7 2 20 
5 7 1 14 
5 61 17 158 
ATTACK 
s K E TA 
3 6 1 9 
4 5 1 11 
5 9 4 26 
5 15 3 33 
5 2 0 5 
5 0 1 1 
5 0 0 1 
5 10 6 25 
5 13 4 32 
5 2 0 4 
5 62 20 147 
Pct 
.324 
.368 
.000 
.259 
.000 
.243 
.000 
-.500 
.250 
.429 
.278 
Pct 
.556 
.364 
.192 
.364 
.400 
-1.000 
.000 
.160 
.281 
.500 
.286 
SET 
Ast TA Pct 
0 3 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 9 .000 
0 2 .000 
0 0 .000 
1 6 .167 
0 1 .000 
1 4 .250 
46 126 .365 
48 151 .318 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Point Park (2) 
SET 
Ast TA Pct 
0 0 .000 
1 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
26 1 26.000 
0 0 .000 
29 0 .000 
1 1 1000 
2 0 .000 
0 0 .000 
59 2 29.500 
SERVE 
SA SE TA 
0 2 13 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 24 
0 0 18 
0 0 0 
1 1 25 
0 1 5 
0 0 0 
0 0 12 
1 4 104 
SERVE 
SA SE TA 
0 0 0 
0 0 0 
1 3 20 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 13 
0 1 19 
1 2 19 
1 0 16 
0 0 13 
3 9 100 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
.846 0 0 .000 2 4 5 4 
.000 0 0 .000 1 0 2 2 
1000 2 0 1000 5 0 0 0 
1000 24 1 .960 10 1 4 2 
1000 2 0 1000 9 0 0 0 
.000 0 0 .000 2 1 1 6 
.960 39 2 .951 26 0 0 0 
.800 15 0 1000 3 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 2 2 
1000 0 0 .000 6 2 0 1 
.962 82 3 .965 65 8 14 17 
TOTAL TEAM BLOCKS: 15.0 
1 2 3 4 5 
20 25 20 25 15 
25 19 25 19 8 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
.000 1 0 1000 0 0 1 1 
.000 0 0 .000 1 0 0 1 
.850 0 0 .000 1 0 1 2 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.000 0 0 .000 2 0 2 0 
.769 9 0 1000 14 0 0 0 
.947 0 0 .000 3 0 0 0 
.895 30 1 .968 9 0 3 0 
1000 48 0 1000 7 2 0 0 
1000 1 0 1000 5 0 0 0 
.910 89 1 .989 42 2 7 4 
TOT AL TEAM BLOCKS: 5.5 
Site: Amherst, NY 
Date: 10/25/08 Attend: 40 Time: 
Referees: 
American Mideast Conference Match 
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
3 -
5 -
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
1 -
0 -
0 -
2 -
